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Las misas después del Oficio y en seguida la del Perdón.
Por respeto a la santidad del Templo el duelo se dá por despedido.
Barcelona, 24 de Enero de 1930.
Sus afligidos sobrinos, demás parientes (preseníes y ausentes), Àlbaceas Testamenta¬
rios y las razones sociales "Manufacturas Antonio Gassol, S. A", "Compañía Ferrocarriles
Andaluces", "Siemens Schuckert, Industria Eléctrica" y "Manufacturas Mecánicas de Esparto,
S. A.", al recordar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les suplican le tributen
un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de su alma se
celebrarán mañana sábado, día 25, en la Parroquial de Ntra. Sra. de la Bonanova, Barce¬
lona, a las diez u medía de la mañana, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
falleció el día 21 del corriente, habiendo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
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La Conferència de Londres
Impossible poder substreure's de la reunió que a la capital de la Oran Bre¬
tanya estan celebrant els representants del Regne Unit, França, Nord-Amèrica,
Itàlia i Japó. Ella constitueix l'actualitat viva, predominant, única en aquests mo¬
ments i pot considerar-se complement necessari de la passada conferència de La
Haia, car, si aquesta representa l'acabament de les diferències que separaven dos
pobles secularment rivals i la possibilitat d'intel'ligències futures, que molt poden
contribuir a assentar la pau d'aquest vell Continent, l'actual Conferència naval de
Londres, si és fructífera en resultats, si assoleix obtenir la limitació dels arma¬
ments reduint-los a allò que demana la seguretat de les nacions participants, si
últimament, com a manifestació d'un esperit transigent i conciliador, es desterren
certs elements de combat intensament destructors i l'existència dels quals acusa
una animositat i desconfiança envers els altres pobles, incompatible amb el desig
de viure en bona harmonia amb els mateixos, no hi ha cap dubte que significarà
la confirmació de que s'inicia un nou període en les relacions internacionals, en
el qual els futurs conflictes hauran de resoldre's per força per la mediació i arbi¬
tratge d'altres potències constituïdes en Tribunal superior i les sentències del
qual tindran efectivitat ineludible, ja que la seva execució serà garantida per la
força coactiva de totes elles, que actuaran de coadjuvants en una obra d'interès
general.
L'efecte beneficiós de la Conferència de La Haia tindrà, doncs, una extensió
més gran, segons quin sigui el resultat de l'actual Conferència de Londres, i bon
auguri de les felices conseqüències que de la mateixa s'esperen són les eloqüents
paraules del seu president, MacDonald, que ha celebrat la reunió de les autorit¬
zades representacions de les potències participants, els mèrits dels delegats que
les presideixen i l'esperit que ha dirigit les discussions privades, com a prelimi¬
nar obligat, per tal d'escursar les distàncies entre els respectius punts de vista.
Divergents i fins contradictòries són les tesis que, respecte a la potencialitat
naval que deu asignar-se-lis sostenen França i Itàlia, Nord-Amèrica i el Japó, res¬
pectivament, però les qüestions que susciten resten molt reduïdes en la seva dife¬
rència, si es substitueix l'element defensiu que es prêté assolir amb un número
determinat d'unitats pel compromís d'una ajuda obligada de les altres potències
participants en el pacte d'una futura reducció. És necessari que els pobles vagin
acceptant allò que ja és indiscutible i exigible entre particulars com és el mante¬
nir i fer honor a la signatura posada sota un tractat o conveni voluntàriament
acceptat i admès, puix si és principi reconegut de tothom que tota persona s'obli¬
ga en la forma que vol, suposada la seva capacitat i llibertat, no ha d'ésser-ho
menys quan aquesta «persona» té el caràcter de col·lectivitat o Estat.
Aquest ha estat l'ideal preconitzat pel viu i constant afany de Briand i molt
intensa ha d'ésser la seva satisfacció en aquests moments en els quals veu com¬
partit el seu criteri pels dirigents de la política d'Europa i Amèrica. Amb molta
raó ha pogut MacDonald al·ludint l'obra del prestigiós polític francès, qualificar-
lo com el «degà i pare de les Conferències Internacionals». Briand es té ben me¬
rescut l'elogiós epítet i aquest caracteritza admirablement la tasca d'un home que
ridiculitzat moltes vegades, aïllat i mancat i'ajuda dels que havien de secundar-lo
i fins i tot acusat d'inepte en la defensa dels interessos de la seva pàtria, contra
tothom i vencent tots els obstacles que s'oposaven als seus propòsits, ha persistit
fermament en els mateixos, veient ara com allò que es presumia com obra d'un
quimèric és el postulat de la democràcia, dominant a la majoria dels pobles, per
tal de regular les relacions entre ells.
Difícils i complexes han estat les qüestions plantejades entre les nacions que
abans varen escatir llurs desavinences en una lluita cruent, llarg i dolorós ha es¬
tat el calvari que totes han patit fins assolir la solució pràctica de semblants di¬
ficultats, però tal vegada la dura lliçó farà comprendre als polítics responsables
on precisa buscar la manera de fer feliços els pobles en la pau i en la mútua sa¬
tisfacció de llurs necessitats.
B, D. G.
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per ía censura governativa
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Després de la Coflfe°
rèiicia de La Haia
El dependent preíenciós:—Què desit¬
ja el senyor?
Un altre dependent: —Sóc l'amo de
l'establiment.
Dt Passing Show, Londre^,
Facècies i anècdotes
El servei
Acaba d'entrar una cuinera nova a la
casa. La senyora, després de fer trac¬
tes, consulta amb el marit.
— La nova cuinera pretén ésser trac¬
tada com si fós de la família.
—Perfectament. Així li podrem dir el
que en pensem.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 3—758'4
Temperatura: 12'7—13'9

































Estat del cel: S. — MT.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Joan Roura
La sessió d'aquest vespre al Cinema
Modern, de la Riera, serà sumament
interessant. La Societat Artistica i Lite¬
rària, d'acord amb el setmanari Mirador
ha preparat el següent programa:
I Una cinta còmica.
II «La ciutat dins la mar» (pel·lícula
documental).
III «Faust» (pel·lícula U. F. A. inter¬
pretada per Emil Jannings).
IV «La mà», pel·lícula de 1907.
V Simfonia de gratacels (pel·lícula
d'avantguarda).
Aquesta darrera cinta serà estrenada
avui a la n:t a Barcelona. Com que so¬
lament n'hi ha un positiu serà portada
expressament en un auto a Mataró per a
projectar-la en aquesta sessió especial.
Els socis de la S. A. L, com ja hem
dit, tindran entrada gratuïta.
—Fonògraf portàtil marca DECCA
en bon estat es ven per 50 ptes. proce¬
dent d'un canvi amb els nous models
ortofònic automàtics de la gran marea
PARLOPHON.
Vingui a sentir-lo i es convencerà
que és una verdadera ganga.
Casa Soler, Riera, 70.
Sessió selecte en el
CINE MODERN
amb la col·laboració de Mirador.
Avui, divendres, a dos quarts de deu
de la nit,
PROGRAMA
l.er Una cinta còmica.
2.on «La ^ciutat dins la mar», pel
líenla documental.
3.er «Faust», pel·lícula de la U.F.A.
Protagonista: Emil Jannings.
4.rt «La Mà», pel·lícula de 1907.
5.è «Simfonia de gratacels», pel¬
licula d'avantguarda.
Els socis de la S. A. L. tindran entrR
da gratuïta mitjançant la tarja d'invi
tació.
LUBRIFICANTES "ALASKO"
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin,
EL NEN
Josep M: Briarxsó i Augé
ha pujat al Cel a l'edat de 4 anys
Els qui el ploren: pares, Manuel i Montserrat; avis materns,
Francesc Augé i Emilia Dangla; oncles i ties, cosins i família tota
(presents i absents), en assabentar als amics i coneguts de tan sensi¬
ble pèrdua, els preguen que es serveixin concórrer a la casa mortuò¬
ria, Argüelles, 2, pis, demà dissabte, a dos quarts de quatre de la tar¬
da per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria í d'allí a sa darrera estada i, a la Missa d'Angels amb oferta, que
es celebrarà el proper dilluns, a les set, en l'esmentada Basílica par¬
roquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Mataró, 24 de gener de 1930.
En la darrera Reunió general ordinà¬
ria celebrada el dissabte passat per la
Societat Moderna Fraternitat va apro¬
var-se l'acta anterior i l'estat de comp¬
tes, quedant constituïda la Junta Direc¬
tiva tal corn segueix: President, Joan
Roca; vicepresident, Josep Sala; treso¬
rer, Rafael Lleonart; comptador, Euge¬
ni Boba; secretari, Pere Albanell; vice-
secretari, Joan Masuet, i vocal, Joan
Tresserras.
—PÈRDUA.—Dimarts va extraviar-
se un bitllet de mil pessetes, des del
carrer de Saní Rafael fins al cap de vall
de la Rambla, passant pels carrers de
Carles Padrós i Riera.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
Aquest mati han començat en l'esglé¬
sia del Monestir de Sant Benet, de nos¬
tra ciutat els solemnes actes que la
Rda. Comunitat de Monges benedicti¬
nes i la Congregació d'Oblats de Sant
Benet, han organitzat amb motiu de
commemorar la data de la fundació del
gloriós monestir benedicti de Monte-
Cassino.
Ultra el «Triduum», els actes del
qual venim anunciant en la «secció Re¬
ligiosa», el pròxim diumenge dia 26, en
la pròpia Església a les 5 de la tarda, el
Rnd. P. Prior de Montserrat Dom Ro¬
bert Grau O. S. B. donarà una interes¬
sant conferència de la significació del
susdit 14,è centenari de Monte-Cassino.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Ahir a tres quarts de deu de la nit i
mentre la Banda Municipal acabava de
donar el concert a la Riera, uns xiulets
^6Banc© Urqníjo Caialáin''
Drklli: Pelai, U-Baiielsia Caplial: aMCOII tpiil I de [oiííus, 84J-Teiík tSUO
Direccions teleg^ràflca i Telefònica: CATURQUiJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCI s I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
LWITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco U^quijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebasiián; «Banco del Oeste de
Esp.^fia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 i de. 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
ia^>iiMWwyiHiwyg»piii..iiif|inAL4^,.
se sentiren imposant el pànic a tota la
concorrènc'a.
En pocs moments tothom sabia que
el foc havia prés en la fàbrica de rajols
«La Ceràmica Moderna» (Moli d'en
Llauder).
En un instant la Riera quedà gairebé
deserta i l'afluència al lloc del sinistre
fou nombrosissima. Sortosament l'in¬
cendi pogué ésser aturat a temps no
necessitant l'intervenció del cos de
bombers i Creu Roja que havien acu¬
dit amatents.
El procurador Ignasi deL. Tuñíen
nom de la seva senyora mare D." Eu¬
làlia Bordalba, Vd. de D. Josep de Ca-
lassanç Tiiní, agraeix l'altruisme desple¬
gat amb motiu de l'incendi ocorregut
la passada nit en la finca «Moli d'En
Llauder», arrendada per a refractaris
als senyors D, Joan Vila i D. Joan Petit.
TURRO JIJONA GARANTIT
a 2 ptes., 2'80 i 3'50 els 0'400 kg.
CONFITERIA BARBOSA
Creiem saber que la segona represen¬
tació d'Amics del Teatre tindrà lloc el
dia 31 del corrent mes de gener. Sem¬
bla que actuarà la companyia del Teatre
Nou de Barcelona representant l'obra
de Pere Calderón de la Barca, «El Al¬
calde de Zalamea» interpretant el paper
de protagonista el famós actor Enric
Borràs.
—^Ja ha sentit els millors trossos de
les «Fox Movietone Follies» en discs
PARLOPHON?
En té l'exclusiva a Mataró la Casa
Soler, Riera, 70, on sense cap compro¬
mis pot anar-los a sentir.
Hem rebut el número de La Hormi¬
ga de Oro corresponent a la setmana
actual que conté un excel·lent sumari,
del qual sobressurten les informacions
gràfiques.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
Austràlia ofereix una interessant pers¬
pectiva per a diverses classes de pro¬
ductes espanyols que podrien ésser
consumits en gran escala en aquell llu¬
nyà país.
Podrien ésser introduïts a Austràlia
els següents articles: conserves vegetals
i de peix, vins generosos i de taula, tei¬
xits, gèneres de punt, papereria, fruites,
pisa i porcel·lana, ceràmica i articles
de terrisseria.
Els fabricants espanyols organitzats
per a emprendre una exportació en
gran escala, han de preocupar-se de
l'esmentat mercat on possiblement, po*
drien introduir els seus productes 8
preus remuneradors i pagament
comptat.
El Centre Internacional d'Int^canvii
de Barcelona, ha rebut del seu Deleg
general a Sydney (Austràlia) una coni '
nicació referent a l'esmentat ^ssump
i recomana, per tant, al comerç
portació espanyol l'estudi i





Informació de l'Agència Fabra per conferències íelefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de gener
de 1930.
La extensa depressió barométrica que
els passats dies es trobava estacionada
a l'Atlàntic Nord avança cap Europa en
forma de dos nuclis depressionaris; un
es dirigeix cap Escòcia i altre secunda¬
ri de l'anterior, cap a les costes de Ga¬
lícia.
En conseqüència, el temps empitjora
a tot l'occident europeu, car ja la nu-
volositat és intensa, es registren algu¬
nes pluges i bufen vents forts del sec¬
tor Sud.
A i'Europa Central, Nordest d'Espa¬
nya i Mediterrani segueixen les boires
baixes degut al règim de pressions al¬
tes el centre de màxima de la qual os¬
cil·la al voltant dels 767 milímetres a
Hongria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la zona costera domina avui
temps de boires i núvols baixos di¬
ficultant notablement la navegació
aèria i marítima.
En canvi per l'interior del país el
temps és bo, car encara que per la con¬
ca de Tremp també hi ha quelcom de
boira pel restant està bastant serè.
No obstant, sota la influència de les
baixes pressions que s'apropen a Euro¬
pa, per l'Oest, el temps presenta aspec¬
te de perdre estabilitat i per consegüent
a empitjorar.
Es registraren plugetes per l'Alt Piri-
neu i en alguns punts de la provincia
de Girona.
La malaltia del Bisbe
En el Palau episcopal han facilitat el
comunicat següent:
«L'estat de Sa Excel·lència Il·lustrís¬
sima és més favorable. La funció renal
es va restablint i cedeix la parèssia in¬
testinal i el sensori va alleugerint-se.»
Signen els doctors Fuster i Garcia
Die.
Per tal de visitar l'il·lustre pacient ha
arribat avui de Tarragona el Cardenal
Vidal i Barraquer qui ha celebrat una
missa de rogativa per a que Déu retor¬
ni la salut al Dr. Miralles.
Després ha estat al costat del malalt
una estona.
Es reben multitud de cartes i tele¬
grames de tots els indrets i són moltes
les persones que deixen targeta en el
Palau.
El treball a les fàbriques
El Governador ha dit avui als perio¬
distes que si el Govern no s'hi oposa,
a partir del primer de febrer es tornarà
a treballar en les fàbriques en les hores
normals, tal com es feia abans d'haver-
se acordat la modificació provocada
per la manca d'aigua.
Accident ferroviari
El tren correu de Lleyda qué surt de
Barcelona a les sis del mati ha descarri¬
lat a l'entrada de l'estació de Rajadell.
Han sortit de la via alguns vagons. Sor¬
tosament no s'han registrat desgràcies
personals.
La via ha quedat interceptada i els
viatgers han tingut de fer transbord.
Desgràcia
A les tres de la matinada ha caigut
al carrer des del terrat de la casa núme¬
ro 31 del carrer de Tallers un individu
anomenat Josep Barie, de 40 anys, el
qual patia una malaltia crònica.
Processament
El jutjat de la Concepció ha decretat
el processament sense fiança de Joan
Romaguera, agent d'assegurances, el
qual falsificava les signatures d'alguns
clients en les pólices i després reclama¬
va el pagament de certes quantitats.
Causa qualificada
El fiscal ha qualificat la causa proce
dent del jutjat de Vich, instruïda contra
Francesc Solà. Segons la relació del
fiscal l'esmentat individu vivia marital-
ment amb una filla de Francesc Parés i
per tal d'apoderar-se de la seva fortuna,
el dia 20 d'abril de l'any passat el con¬
vidà à anar a un torrent de Sant Pere
de Torelló a recollir unes plantes i
quan passaven per un lloc perillós li
pegà una empenta i el feu caure. La
víctima sofrí algunes lesions de les
quals va curar al cap d'algun temps.
El fet ès qualificat d'assassinat i el
fiscal demana que se li imposi la pena
de 10 anys de reclusió.





La «Gaceta» d'avui publica un R. D.
anunciant una informació pública per
a la reforma de l'actual llei de caça.
Escapada de gas
Aquest matí al carrer de Segòvia per
haver-se rebentat una tubería de gas,
que portat pel vent entrà en gran quan¬
titat a la casa de veïns del número 8 de
l'esmentada via, es produí gran alar¬
ma davant el perill que corregueren els
veïns susdits. Vuit nois tingueren d'és¬
ser assistits a la casa de socors per ha¬
ver sofert els efectes de l'intoxicació.
Casament accidentat
Avui s'ha sapigut que l'inspector de
policia d'aquesta capital D. Claudi
Santos, mentre es casava a l'església de
la Concepció, des del reclinatori, es
donà compte que un dels invitats a al¬
tre casament que se celebrava a un al¬
tre altar, robava el moneder d'una se¬
nyora.
L'agent abandonà el reclinatori pre¬
cipitadament i davant la sorpresa con
següent del capellà, de la núvia i de
tots els allí presents, es llançà sobre el
lladre el qual al veure's perseguit em¬
prengué la fugida.
Per fi pogué ésser detingut fóra del
temple i ésser recuperat el moneder
que contenia 3.000 pessetes, essent re¬
tornat a la seva propietària pel senyor
Santos.
Naturalment, aquest tornà al seu lloc
al costat de la núvia desolada, conti¬
nuant-se la cerimònia religiosa.
La gesta del referit agent, ha estat
molt elogiada i el Director General de
Seguretat ademés de felicitar-lo li ha
fet un esplèndid regal de boda, com a
recompensa.
Agraïment de Calvo Sotelo
L'exministre de Finances senyor
Calvo Sotelo ha cursat un telegrama a
tots els delegats per a que es facin in¬
tèrprets prop del personal del seu
agraïment per la col·laboració que ha
trobat en ell durant el seu pas per
aquell Ministeri.
Camió estimbat
CASTELLÓ.—Un camió que fa el
servei amb Vista Bella caigué a una
profunditat de 16 metres, quedant des-
troçat i ferits el xòfer, el cobrador i un
passatger.
Una làpida
MELILLA.—S'ha rebut de la Joven¬
tut Hispano-Argentina una magnífica
làpida portant una inscripció enaltint
l'heroisme del soldat espanyol i que va




Han despatxat amb el Rei el Presi¬
dent del Consell i els ministres de Fo¬
ment, Treball i Economia.
Amb el Cap del Govern han despat¬
xat el ministre de l'Exèrcit i el Director
de Colònies i Marroc i Aviació.
La signatura
El Cap del Govern a la sortida de
Palau ha dit que ha sotmès a la signa¬
tura del Rei decrets de jubilació de
personal.
Consell de ministres
A dos quarts de set de la tarda es
reunirà el Consell de ministres.
Casament de la filla
de Sanchez Guerra
A l'església de la Concepció s'ha ve¬
rificat avui el casament de la senyoreta
Constància Sánchez Guerra, filla de
l'expresident i el tinent de navili se- |
nyor Josep Estrella, qui pertany a la
dotació del canoner «Canalejas».
Alguns estudiants que hi han acudit
han estat dissolts per la policia.
El temple estava ple de públic. Han
apadrinat els contraents el pare de la
núvia i la mare del nuvi. Entre altres
personalitats hi han assistit els senyors
Piniés, Bergamin, Alcalà Zamora, Ro¬
driguez Viguri, Cavalcanti, Marañon i
l'extorejador «Guerrita».
Els assistents han estat obsequiats
amb un lunch a la sagristia de la ma¬
teixa església.
- Els nens que portaven la cua de la
núvia anaven vestits de mariner i a la
gorra duien el nom del canoner «Ca¬
nalejas».
La vida ministerial
El Cap del Govern ha dinat en el
camp amb el marquès d'Encinares.
El ministre d'Economia ha anat a Pa¬
lau a presentar els seus respectes a
l'infant D. Jaume.
A la sortida s'ha adreçat al Palau de




NOVA YORK, 24:—Diuen de Mèxic
que el president de la República ha or¬
denat l'expulsió del director de la «Sun
Life Assurance Company Canadà».
Baralla de races
WATSONVILLE (California), 24.-
S'han promogut sagnants disturbis oca¬
sionats per una baralla entre blancs i
filipins ocorreguda en una casa pública.
Varis filipins resultaren ferits, un de
ells de mort. Set blancs foren detinguts
i empresonats.
Una part important de la població se
uní a la policia per a posar fi a aquesta
mena de desordres corrent en la po-
població, per l'excessiva tolerància de
les autoritats respecte a certa mena de
diversions.
Per un moment la lluita degenerà en
una veritable batalla de races, fins que
la força pública va poder sotmetre als
revoltosos.
Mala administració
XICAGO, 24. — L'Ajuntament d'a¬
questa capital ha tractat d'emetre un
eMprèstit d'un milió i mig de dòlars
sense trobar banquer ni particular que
volgués subscriure'ls.
Això posa a la municipalitat en una
situació molt difícil, puix fa temps que
els empleats municipals en nombre de
alguns milers no cobren els seus sala¬
ris ni les escoles, asils i altres establi¬
ments reben les consignacions que els
pertoca.
Aquesta situació, única entre les grans
ciutats de Nord Amèrica és objecte dels
més durs comentaris en tota la Confe¬
deració.
El president de les finances munici¬
pals de Xicago diu que s'ha arribat a
aquest lamentable estat per la decidia i
la mala administració durant un llarg
període.
Situació difícil
NOVA YORK, 24. - A VHerald li
diuen de Memphis que segons una in¬
formació de la Creu Roja, 500 perso¬
nes es troben sense abric a la regió de
Arkansas i estan amenaçades de morir
de fam i de fred.
Mèxic i els soviets
MÈXIC, 24.—El Govern federa) ha
donat ordre a tot el personal de la Le¬
gació mexicana de Moscou perquè sur¬
ti immediatament d'aquell país, com a
protesta dels actes comunistes realitzats
contra les representacions mexicanes a
Rio Janeiro, Buenos Aires i Nova York,
de les quals en fa responsable al go¬
vern dels soviets.
WASHINGTON, 24.—Diuen de Mè¬
xic que el govern del President Portes
Gil considera responsable de les mani¬
festacions hostils de què han estat ob¬
jecte vàries delegacions mexicanes a
l'estranger, al govern dels soviets i per
aquest motiu ha donat ordre als seus
representants a Rússia, que .aurtin de
seguida d'aquell país.
En aquella declaració, el govern me¬
xicà no fa al·lusió a la situació en la
qual queda el representant dels soviets
a Moscou.
El ministre d'Afers Estrangers doctor
Estrada ha dit que Mèxic s'havia esfor¬
çat en mantenir bones i cordials rela¬
cions amb la República dels Soviets,
però que no podia tolerar per més
temps la intromissió dels elements co¬
munistes expedits per Moscou en la
política interior del país.
El Govern federal es creu en l'obli¬
gació d'impedir el desenvolupament i
la propaganda comunista â Mèxic i
obligarà sempre a tots els estrangers
residents en el país, a respectar les lleis
mexicanes, impedint que el territori na¬
cional serveixi d'abric per a organitzar
complots.
Sentència bolxevista
MOSCOU, 24.—L'Agència Tass diu
que el Tribunal de l'Estat, reunit a Le¬
ningrad ha fallat sentència contra cinc
ex-oficiaJ[s tsaristes acusats d'espionatge
i d'organitzar un moviment contra el
règim. S'han dictat quatre condemnes
capitals i una de deu anys de reclosió.
El principal ocusat no ha amagat que
havia vingut de l'estranger per a fo¬
mentar la campanya contra el règim
soviètic del qual seria enemic fins a la
mort.
El Krakatoa amenaça
BATAVIA ü^va), 24.—El volcà Kra¬
katoa dona símptomes alarmants de la
seva activitat. Terribles flames surten
del cràter i a molts centenars de metres
són projectades roques molt grosses.
De molts quilòmetres al voltant, l'at-
mòsfera es fa irrespirable. L'erupció ès
acompanyada de molts sorolls.
L'accident del «Monte Cervantes»
BUENOS AIRES, 24. - Entre les fa¬
mílies dels passatgers del vapor «Mon¬
te Cervantes» que com és sabut va en¬
callar en unes roques de la Terra del
Foc, regne molta inquietud per la sort
que hagin pogut córrer, puix les úni¬
ques residències] que hi ha en aquells
llocs pertanyen a la penitenciaria de
Ushaia, on es troben els més grans cri¬
minals de l'Argentina.
Les dues missions que hi han allí
són incapaces per a recollir els 1.100
passatgers que anaven a bord del «Mon-
te Cervantes».
El vapor «Monte Tarmienta» de la
mateixa companyia alemanya ha rebut
ordre de desembarcar tot el passatge
que portava a Montevideo, i d'allí sor¬
tir a tot vapor cap a Ushaia, per bé que
també és tem que tindrà dificultats per
a aconseguir-lo ja que la capacitat d'a¬
quest vaixell és només per 600 perso¬
nes.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 185.429 ptes. 10 ets. procedents
de 446 imposicions.
S'han retornat 149.575 ptes. 10 ets. a
petició de 183 interessats.
Mataró, 19 de gener de 1930.
El Director de torn,
Joan Clavell Clavell
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 30'25
Belgues or 107'20
Lliures esterlines 37 42
Lires 40 30
Francs suïssos 148 65
Dòlars 7'685





Amortitzable 5 % 93*00





















Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 24 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. Tanca.
Gener . . . 9,13 9,09 9,10 9,10
Març.... 9,20 9,17 9,18 9,18
Maig.... 9,29 9,25 9,28 9,27
Juliol . . . 9,34 9,31 9,31 9,32
Octubre . . 9,33 9,30 9,30 9,32
Vendes: 6 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n Tlg.
Gener . . . 17,12 17,15 17,10 00,00
Març.... 17,28 17,30 17,28 17,29
Maig.... 17,50 17,52 17,51 17,52
Juliol. . . . 17,63 17,64 17,65 17,66
Octubre . . 17,63 17,65 17,64 1767
Alexandria
Mesos T. ant.- 0. av. 2.n Tlg. Tanca
Març . . . . 27,71 27,68 21,07 o"âôô
Maig . . . . 28,29 28,25 28,25 00,00
Juliol. . . . 28,75 00,00 28,69 00,00
















Maig .... 134-/8 13374 134V8
Juliol.... 136^ 8 1353/4 1367*4
Octubre . . 1333/4 13378 000
Xicago
Març .... 1233*4 1237, 123^*8
Maig .... 1273/4 127''2 12774
Juliol.... 129 128^ 8 000
Cafès
Nova-Yofk
Març .... 8,55 0,00 0,00
Maig .... 8,10 8,20 8,20
Juliol .... 7,97 8,00 0,00
Setembre. . 7,87 7,90 0,00
Desembre . 7,67 0,00 0,00
canvis
















La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del mati i de 5 a 7
de la tardAi
4 DIARI DE MATARÓ
fíanco de Cataluña
CAPIÎAI ESCRIPTURAT:. 50.000.000 DE PESSETES
CAPITALE» CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Cilsa Cenfral: Rambla dels Estudis, ( O - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró; Sant Josep, 6-T@lèf. 29
Btâ^. 15
SUSCRIPCÎO PUBLICA
de 104.000 Bons Exposició internacional
al 6 °io
amb cupons trimestrals
al tipus de 99 % o sigui 495 pessetes per Bon
Admetem suscripcions lliures de comissió
ELS ESPORTS
Futboleries
Alguns amics ens han pregat, per
mitjà d'una lletra que em rebut, si po-
driem contestar en aquestes preguntes:
«¿Ho trobeu encertat que el vinent
diumenge, contra el D. d'E. de Sabadell,
es faci jugar a l'entrenador Sancho en
l'eix de l'equip de l'IIuro?
¿No representa aquest consentiment
un principi de poder-li fer perdre la
elevada força moral que ha de posseir,
tant pels jugadors com pel públic?
¿Que potser es troba amb suficients
condicions i lleugeresa per a poder
quedar bé?
¿0 és que els dos punts que es pu¬
guin guanyar a l'equip sabadellenc no
preocupen cap mica?»
Francament, hem d'advertir a n'a-
quests amics i llegidors que totes aques¬
tes no les podem contestar com vol¬
dríem degut a l'enorme espai que ocu¬
parien. Però, no obstant, creiem i soste¬
nim el criteri, ja que prou atentment en
els demanen, que fer jugar a Sancho
és una veritable equivocació.
Ara que també cal pensar que la
Junta de l'IIuro, havent-ho disposat tal
com diuen els programes, serà, indub¬
tablement, perquè no tem cap fracàs
individual de Sancho i menys col·lectiu.
Repetim que tot i així no compartim
aquesta opinió que pot ésser més com¬
plicada encara que les preguntes que
ens fan observar els amics.
¿Potser la presentació oficial als socis
i públic només serà per uns moments i
després ocupará el seu lloc un altre
equipier?
En fi, ja ho sabrem prou!
« «
Es troba entre nosaltres, des de fa
algunes setmanes, l'ex-equipier de l'IIu¬
ro Francesc Felísarí qui passarà una
temporada a la nostra ciutat per a re¬
tornar després a Mèxic on ja resideix
des d'alguns anys.
Per bé que ja tinguérem el goig de
poder saludar i conversar breument
amb l'ex-exterior esquerra ilurenc prou
notable en aquell temps, no fem altra
cosa que repetir novament a l'amic que
l'estada entre nosaltres li resulti ben
agradable i que el seu retorn a terres
mexicanes li sigui prou feliç.
*
Ens han fet assabentar que l'humo¬
rístic Xut!, d'aquesta setmana, ens de¬
dica unes ratlles d'elogi (!) i per tant de
propaganda... I que la parau'a besllu-
menar li ha fet molta gràcia. Si no fos
tan aixerit... aquest incògnit correspon¬
sal de Mataró—perquè no dubtem pas
que no sigui feina d'un altre—gairebé
ens faria posar de malhumor...
Segurament ignora que sigui una pa¬
raula ben encertada i si hagués consul¬
tat degudament el Diccionari s'hauria
estalviat de caure en ridícul i ésser tan
literat.
No ens estranyaria gens que aques¬
tes paraules «bones fonts» i «injecta-
da», de l'expontani col·laborador Ton,
també li fessin gràcia al divertit i cele¬
brat... (!) corresponsal mataroní que fa
tantes «pífies»...
Limen
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 24 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, a càrrec del pro¬
fessor Mr. Martin. — 21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral.Servei meteo¬
rològic de la Diputació Provincial d^
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. Intercanvi internacional de
programes, desde Toulouse. — 21'05:
Retransmissió d'un concert a càrrec del
Conservatori de Música. A l'intermedi:
Notícies de Premsa. Informació d'ac¬





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasaíge del Rellotge, 3 Ple ça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port Bou, Mollcrusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons I Calaf
M -M IS
Neáeciem els casois vcocimenl comnl
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols da coníraclació cor¬
rent.—Dipòsit de ííiols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Rsíalvia, 1 toies aquelies operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I I de 3 a 5^50
Dissabte, 25 de gener
Il'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral. Informació d'actua¬
litat referent a l'Exposició de Barcelona.
15'00: Tancament de l'estació.—Í7'30:
Obertura de l'Estació. Trio Ibèria.—
IS'OO: Cotitzacions dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tancament
de Borsa. Trio Ibèria. Música religiosa.
Retransmissió de la Salve i Goigs des
de la Basílica de la Mercè. Noticies de
Premsa. Trio Ibèria.— IQ'OO: Tanca¬
ment de l'estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — La Conversió de
Sant Pau, ap,, Sanis Ananias, Juventí i
Màxim, mrs,, i Santa Elvira, vg. i mr.
QUARANTA KORES
Demà continuen a les Tereses.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dissabte, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les Q; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A les 8, missa de l'It. Cor de Maria.
A dos quarts de 8 del vespre, després
del rosari, continuarà una solemne
novena al Santíssim, en sufragi de do-
nya Ramona Roca i Ros, a. C. s.
Vespre a les 8, Felicitació Sabbatina
per la Congregaió Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dissabte, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona
Carmelitana.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demà a tres quarts de set, missa
dialogada de Comunió general. Tarda,
a un quart de vuit, rosari i seguida¬
ment Vespres, benedicció i reserva.






La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
❖❖❖
Llimpiesa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
La HeconstFucíoFa Hmericana
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
\' INTESTINOSy €l@ los
MALAB DSSESTiOMES, VÒMSTOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
mAPETEHClA, DIARREAS,
DÍLATACaÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓlVIAQO,
se curan positivamente con el
ELIXIR ESTOMACAL
SAIZ DC CARLOS
poderoso tónico digestivo que triunfa siemore
VEMTAí a??í-MGiPÁkSS PAfíWACfAS OEL ?wtUfv;DO
CRISTOFOR, 8
%% JL> M %JP (Plaça Xica)
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
: : Preus baratis sims : :
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de .màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
enaquesta ciutat quatre vegades al mes.
FRANCISCO FÀBREGAS
successor de l'antioa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
CLINICA HIT. ASUEBO
Electro-Quiropràctica. Tota enferraeíai
i dolor. Portal de VAngel, 36, Barcelo¬




DE VENTA: En los principales esta¬
blecimientos de Confitería y Colmados
de toda España.
J. BERNABÉ-Bartsloiia
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
í-: IMPREMTA MINERVA Í-*
llibreria, papereria, objectes d.'escriptoli
